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Universitetet 1904—1905. 
Vurdering af den danske, norske, svenske og tyske Rets Hovedregler (ikke 
Særregler om Vexler og Checks) om Haandskrifters Negotiabilitet (Endossa-
bilitet). 3. Statsvidenskab. Der ønskes en sammenlignende Undersøgelse 
af Produktionsvilkaarene og Salgspriserne for de tre nordiske Landes vig­
tigste Frembringelser. 4. Lægevidenskab. Der ønskes en paa selvstæn­
dige Undersøgelser støttet Fremstilling af de ved Fragmentatio myocardii 
forekommende Forandringers Natur og Oprindelse. 5. lilosofi. Frem­
stilling og Vurdering af de Bidrag til en almindelig Erkjendelseslære, der 
ere fremkomne fra den moderne Naturforsknings Side. 6. Historie. En 
Fremstilling af Jakobinerklubbens Historie og Organisation. 7. Klassisk 
Filohgi. Suetonius's Levnedsbeskrivelse af de 3 Kejsere af Flaviernes 
Hus oversæstes paa Dansk og forsynes med en kritisk-exegetisk Kommentar. 
Tillige undersøges Forholdet mellem den historiske Beretning hos Suetonius 
og de Beretninger, der fra anden Side haves om de nævnte Kejsere. 
8. Østerlandsk Filologi. En paa Kildestudium grundet Fremstilling af 
de Afgifter, som Muhammed krævede, og deres Omformning indtil Omar 
den Andens Regering (inklusive). .9. Nordisk Filologi. Hvad taler for 
Folkeviseform ens franske Oprindelse? 10. Romansk Filologi. En kritisk 
Vurdering af de nyeste Undersøgelser om den bretonske Sagnkredses 
Oprindelse og Udvikling. 11. Mathematik og Astronomi. Der ønskes et 
kritisk Referat af 1ste Del af Eulers Intruductio (tysk Oversættelse af 
Maser, Berlin 1888), set fra Videnskabens nuværende Standpunkt. 12. 
Fysik og Kemi. 1 Tilslutning til, hvad der er gjort i andre Lande, 
ønskes der ogsaa for Danmarks Vedkommende en Undersøgelse af Radio­
aktiviteten hos Luft og Vand, forsaavidt den kan antages at være betinget 
ved deres Tilstedeværelse i Jorden. 13. Naturhistorie. Der ønskes en 
Baavidt muligt alsidig Undersøgelse af de Sedimenter, der dannes paa 
Bunden af en eller tiere selvvalgte, danske Indsøer, som hidtil ikke have 
været Gjenstaiul for udførlige Undersøgelser i denne Retning. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1904—1905 have 9 Promotioner fundet Sted, idet der er 
tildelt 5 den medicinske og 4 den filosofiske Doktorgrad. 
Mag. sc. Anders Cornelius Jakob Johansen (Magisterkonferens i 
Naturhistorie i April 1898) forsvarede den 14de September 1904 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om den fossile kvartære 
Molluskfauna i Danmark og dens Relationer til Forandringer i Klimaet. 
Land- og Ferskvandsmolluskfaunaen". Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen, af Tilhørerne Mag. 
sc. N. E. K. Hartz og Mag. sc. V. J. H. Nordmann. Handlingen styredes 
af Professor, Dr. E. Løffier som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor 
Dr. H. Jungersen. Graden meddelt den Ilte Oktober 1904. 
Mag. sc. Ejnar Christian Saxtorph Biihnann (Magisterkonferens i 
Kemi i Maj 1897) forsvarede den 17de September 1904 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Studier over organiske Svovl­
forbindelser. Xanthogensubstituerede alifatiske Syrer og deres Omdannelse 
til Merkaptosyrer og Disulfidsyrer". Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. Emil Petersen, af Tilhørerne 
Laboratorieforstander, Dr. S. P. L. Sørensen. Graden meddelt den Ilte 
Oktober 1904. 
Cand. polyt., Forstander for den schweiziske Mælkeriforsøgsanstalt 
Orla Sigurd Jensen (Cand. polyt. i Januar 1893) forsvarede (i Medfør af 
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kgl. Resolution af 9cle Juli 1904, se Univ. Aarb. f. 1903—1904 S. 896) 
den 21de September 1904 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Studier over de flygtige Syrer i Ost og Bidrag til Ostefer­
menternes Biologi". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
S. M. Jørgensen og R. Pedersen, af Tilhørerne Docent ved den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole, Dr. phil. Fr. Weis. Graden meddelt den 
Ilte Oktober 1904. 
Reservelæge ved Kommunehospitalets IV. Afdeling Peter Christian 
Olaf Jersild (Lægeexamen i Juni 1893) forsvarede den 15de Oktober 
1904 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Under­
søgelser over Cervikalsekretet hos Prostituerede. Et Bidrag til Studiet af 
den gonorrhoiske Endometritis". Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. Leop. Meyer, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 7de November 1904. 
Cand. med. Peter Tetens Hald (Lægeexamen i Juni 1898) forsvarede 
den 13de December 1904 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling „Kaliums Virkning paa Blodomløbet. Experimentelle Under­
søgelser". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Bohr 
og Dr. J. C. Bock, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2den Ja­
nuar 1905. 
Mag. art. Ane Johanne Kirstine Thaning (Magisterkonferens i engelsk 
Sprog og Litteratur i Maj 1898) forsvarede den 20de December 1904 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Besejrede oldengelske 
Ord. Betragtninger over Sprog som Udtryk for Tanke". Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. O. Jespersen og Docent, Dr. A. M. Hansen, 
af Tilhørerne Dr. phil. Vilh. P. Grønbech. Handlingen styredes af Pro­
fessor, Dr. tlieol. & phil. Fr. Buhl som Prodekanus i Stedet for Dekanus, 
Professor, Dr. O. Jespersen. Graden meddelt den 19de Januar 1905. 
Cand. med. Niels Adolf Andreas Neermann (Lægeexamen i Februar 
1895) forsvarede den 22de December 1904 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: „Om Nervelæsioner ved Frakturer af Extre-
miteternes Knogler og deres operative Behandling. Klinisk Studie". Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Ose. Bloch og Dr. Ose. 
Wanscher, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den Ilte Januar 1905. 
Cand. med. Aage Gorm Emil Koch (Lægeexamen i Juni 1900) for­
svarede d. 27de Juni 1905 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Den funktionelle Nyrediagnostik og dens Betydning specielt 
for Nyrechirurgien". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
N. T. Rovsing og Dr. J. C. Bock, af Tilhørerne Prosektor ved Kommune­
hospitalet, Dr. V. A. Scheel. Graden meddelt den 29de August 1905. 
Cand. med. Ove Peter Høst Saunte (Lægeexamen i Januar 1900) 
forsvarede den 7de .Juli 1905 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Linsemaalinger", med et Billede, kaldet Apparat til decen­
treret Ophtalmometri. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
Chr. Bohr og Dr. J. P. Bjerrum, af Tilhørerne Dr. med. A. E. Stadfeldt 
og Professor, Dr. med. Edm. Z. Jensen. Graden meddelt den 13de 
September 1905. 
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— Professor, I)r. phil. & jur. H. Høffding blev i November 1904 kre­
eret til Dr. scientiarum honoris causa ved Universitetet i Oxford. 
— Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen blev i Januar 1905 kreeret 
til Dr. scientiarum honoris causa ved Universitetet i Manchester. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket 1904—1905. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket-Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1904—1905 aabent for Pub­
likum i 267 Dage, baade for Udlaanets og for Læsesalens Vedkommende. 
Der udlaantes 22138 Bind (mod 18420 Laanebeviser), medens der i Læse­
salen fremtoges 36578 Bind til 17745 Besøgende (deraf i Eftermiddags­
timerne 4438 Bind til 5366 Besøgende). I det hele har der saaledes i 
Aarets Løb været fremtaget til Publikums Brug 58716 Bind. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt: 
Læsesalen om Formiddagen (Kl. 11—3). 
Dagenes Antal. 
September... .. 26 
()ktober .. 26 
November . .. .. 25 
December . .. . . 20 
Januar . . 25 
Februar . . 24 
Marts .. 27 
April .. 19 
Mai .. 26 
Juni .. 22 
Juli . . 19 
August 8 
267 
Besøgende. Fremtagne Bind. 
1293 . . . .  3 2 5 1  
1288 3085 
1287 . . . .  2 9 6 2  
973 . . . .  2 2 6 1  
1096 . . . .  2 8 1 4  
1145 . . . .  2 8 9 3  
1281 .... . . . .  3 6 4 3  
918 . . . .  2 3 4 2  
1 1 3 4  . . . .  . . . .  3 1 5 7  
8 6 2  . . . .  . . . .  2 4 4 5  
8 0 5  . . . .  . . . .  2 3 3 3  
297 954 
12379 32140 
Læsesalen om Eftermiddagen (Kl. 5—8). 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 26 527 421 
Oktober 26 542 330 
November 25 584 584 
December 20 491 435 
Januar 25 445 671 
Februar 24 620 469 
Marts 27 603 432 
April 19 396 276 
Maj 25 430 209 
At overføre... 217 4638 3827 
